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Sinopsis 
Publicaciones de acceso 
abierto difundidas en sitios 
web de las Unidades de 
Investigación, Posgrados 
Unidades Académicas y 
Unidades de Información 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales, analizadas en la 
investigación 724-B1-704. 
Objetivo 
Diagnosticar las fuentes de 
información que emergen de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y las iniciativas 
actuales desarrolladas en 
acceso abierto que comunican 
los resultados de las 
investigaciones académicas y 
de los proyectos ante la 
comunidad científica 
Metodología 
Investigación exploratoria de los recursos electrónicos en las páginas web de 
las Escuelas de Historia, Psicología, Sociología, Geografía, Antropología, 
Comunicación Colectiva, Trabajo Social y Ciencias Políticas; Posgrados, 
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Centro de 
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Publicaciones de acceso abierto distribuidas entre todas las páginas web de las 
unidades de la Facultad de Ciencias Sociales, dificultando su visibilidad en 
internet,  por lo que se recomienda un repositorio para la preservación digital. 
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